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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi earnings response coefficient (ERC) dan peran risiko dalam 
hubungan tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 
perusahaan manufaktur periode 2010-2016. Pengujian hipotesis dilakukan 
menggunakan analisis regresi untuk melihat pengaruh variabel persistensi 
laba, pertumbuhan laba, return saham, asimetri informasi, dan risiko 
terhadap variabel earnings response coefficient (ERC). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa persistensi laba, pertumbuhan laba, risiko perusahaan, 
return saham periode sebelumnya, asimetri informasi memiliki pengaruh 
signifikan terhadap earnings response coefficient (ERC). Namun, return 
saham periode penelitian dan risiko sistematis tidak signifikan berpengaruh 
terhadap earnings response coefficient (ERC). Hal ini mengindikasikan 
bahwa earnings response coefficient (ERC) dipengaruhi oleh faktor dari 
dalam perusahaan yaitu persistensi laba, pertumbuhan laba, dan risiko serta 
factor dari luar perusahaan yaitu return saham periode sebelumnya dan 
asimetri informasi. 
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This paper purpose to examines and analyze factors that influencing 
earnings response coefficient (ERC) and the impact of risk from both 
relationship. The sample used in this research is manufacturing company 
listed on Indonesian Stock Exchange in 2010-2016. Hypothesis testing using 
regression analysis method to find the impact of earnings persistence, 
earnings growth, stock return, assymetric information, and risk on earnings 
response coefficient (ERC. The finding in this paper showed that earnings 
persistence, earning growth, corporate risk, stock return of previous period 
and assymetric information has a significant impact on earnings response 
coefficient (ERC). However, stock return period research and systematic 
risk has not significant impact on earnings response coefficient (ERC). This 
indicates that ERC was influenced by other internal factor of the company 
that is earnings persistence, earnings growth, corporate risk and external 
factor of the company that is stock return previous period and assymetric 
information. 
 
Keyword: earnings response coefficient (ERC), risk, stock return, 
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